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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب  
سلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آلو رف الأنبياء والمر على أش والأبصار، والصلاة والسلام
أنعم عليها نعما كثيرة  الذي قدفالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا،  و أجمعين، أما بعد.وأصحاب
وتوفقها وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط 
من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية في كلية التًبية قسم تدريس اللغة 
 العربية بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل الله وخدمة  لقد 
تها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة  استطاعت الباحثة في معالجبعض الأستاذة والأصحاب 
زيل على ىؤلاء المساعدين والمشرفين احثة أن تقدم الشكر الجكاملة. ولذا ودت الب
 والمشجعين منهم:
والأم "خديجة"،  "جبارالدين، س.ف.د."، عزيزين المحبوبين، الأبلكريمين الوالدّي ا .1
الذين قد ربوني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعدوني بقدر 
طاقتهم على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرىم وأن يرزق لهم الصحة 




الدين الإسلامية م.س.إ. مدير جامعة علىء باري،مسافر فبج ا الأستاذ الدكتور الح .2
 الدكتور الحاج مردان، م.أ.غ. نائب المدير الأول، الأستاذ الحكومية مكاسر ونوابو
الأستاذ الدكتور الحاج لومبا سولتان، م.أ. نائب المدير الثاني، الأستاذة ست 
س، م.أ.، فح.د. الأستاذ حمدان جوحانيعائشة، م.أ.، فح.د. نائبة المدير الثالثة، و 
نائب المدير الرابع الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو جامعة علاءالدين 
    الإسلامية الحكومية مكاسر. 
ج محمد أمري، ل.س.، م.أ.غ. عميد كلية التًبية و نوابو الدكتور ا الدكتور الح .3
إبراىيم،  كاة مالكنائب العميد الأول، والدكتورة مش فولي، م.أ.غ.و موليونو دام
م.س.إ. نائبة العميدة الثانية، و الأستاذ الدكتور الحج شهر الدين عثمان، م.ف.د. 
نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية 
 بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
كلية التًبية الذي ساعدني   الدكتور حمكا، م.تحا.إ. رئس قسم تدريس اللغة العربية في .4
 بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
سكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية م.ف.د.  س.أ.غ.، الدكتورة ستي عائشة خالق، .5




الدعم واىتمام والعاطف  دائما يعطي الذي الأول المشرفالدكتور منير، م.أ.غ. ك .6
محمد من بداية بحث ىذه الرسالة إلى الحاضر يمكن حلها بشكل صحيح. والدكتور 
التوجيو يعطي دائما  الذي ت.، س.أ.غ.، م.أ.غ. كالمشرف الثاني يوسف
 والتشجيع للباحثة لذلك يمكن حل ىذه الطروحة.
ا عندي من أفكار منذ كل المحاضرين الذين بذلوا جهودىم وطاقتهم في ترقية م .7
 المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء من قسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية بوجو خاص والطلاب  .8
وأعاروني الكتب المتعلقة  الذين ساعدوني و عامجبو  الآخرين من الكليات الأخرى
 تأليف ىذه الرسالة. بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في
ادة وأسأل الله وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزي
 ، آمين يا رب العالمين.التوفيق والهداية
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دراسة مقارنة عن مهارة كلام اللغة العربية بين طلاب قسم تدريس اللغة العربية :   الدوضوع
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر جامعة في اآدابهقسم اللغة العربية و  طلابو 
  
مهارة كلام اللغة العربية لطلاب السمستر السادس بقسم  واقعية هذه الرسالة تبحث عن
ارة الكلام فقدمت الباحثة لدعرفة مه تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية وآدابها والدقارنة بينهما.
وكانت  .scinahceM ، وesu egaugnaL منها محتويات الكلام، تنظيم الأفكار، الدفردات،جوانب خمسة 
جوانب مؤشرا في التقييم. هذا البحث هو البحث الوصف الكمي. فتجمع الباحثة البيانات هذه خمسة 
تأمل الطلاب وتستمع تبطريقة الدلاحظة حيث تقوم الباحثة بالسؤال والجواب باستخدام اللغة العربية ثم 
تحلل . ثم عالجة البياناتالجدولة لدتقنية تستخدم الباحثة تقنية الترميز و وبعدها  مهم مباشرة.إلى كلا
طالبا،  05 كان عدد الطلاب الدستمعين .swodniw rof 12الإرصاد  SSPS الباحثة البيانات باستخدام
 ASB. من 24و ABP من 56
جوانب التي استخدمتها نات، تأتي الخلاصات أن من خمسة بعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيا
قسم تدريس اللغة العربية  طلاب اللغة العربية، فتستخلص الباحثة أن الباحثة في تقويم مهارة كلام
، scinahceM و esu egaugnaL تنظيم الأفكار، الدفردات، وهي في فئة منخفضة أربع مرات ونيدخل
محتويات الكلام. هذا يدل على أن معظم طلاب السمستر  وهي في فئة عالية مرة واحدة ونويدخل
قسم اللغة العربية وآدابها  طلاب أمامهارة كلام اللغة العربية كاملا. و  تمكنوا منالسادس بهذا القسم لم ي
، scinahceM و esu egaugnaL  تنظيم الأفكار، وهي في فئة منخفضة ثلاث مرات ونفيدخل
هذا أيضا يدل على أن معظم طلاب محتويات الكلام والدفردات. و  وهي الية مرة ثانيةفي فئة ع ونويدخل





  الفصل الأول: خلفية البحث
 قد احتلت. ولذا مزايات كثتَة. و في العالمأقدم اللغات  اللغة العربيةكانت  
لعربية لديها اللغة العربية الدرتبة الأولى بتُ اللغات الأخرى في العالم. ىذا لأن اللغة ا
 يتكون النظام اللغوي العربي 1.الذي لا تدلكو اللغات الأخرى أعلى النظام اللغوي
كل من ىذه الأنظمة الدلالة.  ات والصرف والنحو و صو الأ إلى أربع مكونات منها
 تعلمية لستلفة.اللغوية لديها دراسات 
وات اللغة التي تتًكب من النطق الأصوات ىي جزئ من علم لغة تبحث أص
فظ الحروف الذجائية لفظا صحيحا اللهجة. النطق ىو جهاز يعود البشر إلى تلو 
كلاهما شرطان في طريقة التي يتكلم بها الأشخاص. و واضحا. أما اللهجة فهي الو 
 تعلم لغة جديدة لغتَ الناطقتُ بها. 
لوظيفة نوعان منها وظيفتها. كانت االصرف ىو تغتَات صيغة الكلمة و و 
وظيفة دلالية. إذا تغتَت الكلمة بسبب موقعها في الجملة، فتسمى وظيفة لضوية و 
                                                           




تٌ الذي يدل على وظيفة دلالية. عندما يتغتَ موقعها فيتغتَ الدعوظيفة لضوية. و 
         0علوم اللغة الأخرى.وىكذا العلاقة بتُ الصرف و 
       قد عرفنا أن اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم، قال تعالى "
".     
تم لذذه الأسباب اىوىو سباب بقائها وانتشارىا، و  4
ذا النحو، تتقدم اللغة شجعوا على تعلمها. على ىالسلف بعلوم اللغة العربية، و 
يتضح ذلك من خلال وفرة من إندونيسيا. و  مثلدراستها في كل بلاد، العربية و 
معاىيد تعلم جاكرتا، و  AIPILمؤسسات تعلم اللغة العربية في إندونيسيا، من بينها 
لدعاىيد المحلية، اسعودية التي تدتد في كل مدينة، و اللغة العربية لدؤسسة الخوري من ال
 غة العربية بوقت معتُ. الأماكتُ التي تدرس فيها اللو 
صصات في كل من الجامعات الخاصة أصبحت اللغة العربية من التخو 
 اللغة قسم قسمنسلامية الحكومية مكاسر، يالعامة. في جامعة علاء الدين الإو 
كلية التًبية وشؤون في   ABP((قسمتُ، الأولى: قسم تدريس اللغة العربية إلى  العربية
العلوم و  دابكلية الآ  في )ASB( اآدابهغة العربية و التدريس، والثاني: قسم الل
 3:ية. الدقارنة بينهما موضحة كما يليالإنسان
                                                           
 . 20)،  ص. 2120شارف ىداية الله، جكرةال لنغوئستك أرب (جكرتا: غراسندو، 0
 . 040)، ص. 2120دار السنة،  VC اح (جاكرتا:جمر ، القرآن دان تIRديفارتيمتُ أغاما 4




 الاختصاص الثاني الاختصاص الأول الاختصاص الأساسي قسم
 التًبوي ABP
مهارة اللغة اللغوي و 
 العربية
 التعلمعملية التعليم و 
 الفلسفةو  دابالآ ASB
اللغوي، الثقفي، 
 مهارة اللغة العربية و 
 التًجمة
ا لديهما نفس التجاه آدابهإنما قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و 
تواصل باللغة العربية، التعلم الذي يهدف إلى طباعة الطلاب القادرين على ال
وزير الديانة عن معيار تضمن في قرار الكتابية. ىذا التوجيو التعليمي تالشفهية و 
لسنة  0اللغة العربية رقم قياسي للتعليم الديتٍ الإسلامي و المحتوي الءة و الكفا
 ، في ىذا القرار يذكر أن اللغة العربية تتكون من ثلاثة أغراض، ىي:2220
الكتابية، التي تتضمن لتواصل باللغة العربية الشفهية و تطوير القدرة على ا .1
لام، مهارة القراءة، مهارة الك ستماع،ىي مهارة الاربع مهارات لغوية، و أ
 مهارة الكتابة.و 
تطوير الوعي بأهمية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون الأداة الرئيسية  .0




من بتُ اللغة والثقافة، وتوسيع الأفق الثقافي، و  الفهم الذي يوصلتطوير  .4
كهم في التنوع ا إشر ثقافات، و الدتعلمتُ معرفة عن ال الدتوقع أن يكون لدى
 5الثقافي.
أن عليهم  ينبغي ASBو ABPمن العبارات الدذكورة السابقة، نفهم أن طلاب 
. لأن ا أن يتكلموا اللغة العربية جيدايتعلموا اللغة العربية تعلما كاملا. حتى يستطيعو 
كما   دل على تحقيق اتجاه التعلمطلاقة الطلاب الذين يتواصلون باللغة العربية ت
 .بو توقعي
وىي الاستماع  مهارات للغة العربية بأربعدرة على التواصل اترتبط الق
 قدرة على لىع ىي الدهارة التي تعود إمهارة الاستما الكتابة. والكلام والقراءة و 
تساعد الإنسان  مهارة الكلام ىي الدهارة التياستماع الأصوات والعبارات العربية. و 
تابة فإنهما تأتيان بعد الكت العربية. أما مهارة القراءة و ر العبافي نطق الأصوات و 
مهارة لزاولتان لتمثيل  الكلامستماع و لأن مهارة الا 0الكلام.ستماع و مهارة الا
 .الكتابيهارات سيسهل التواصل الشفهي و الدأربع تابة. اتقان الكالقراءة و 
                                                           
 .  25)، ص.3120ريماجا رسداكريا،  TPمبيلاجاران باحاس أراب (ط. رابعة؛ باندونغ: أسبيف حرماوان، متودولوغي ف5
-e.www//:ptth. 0)، ص. 0120( 4. ج ،علي موسا لوبيس، "مهارة الكلام أهميتها و كيفية تدريسها"، البراعة0




العربية.  ات الأساسية في اللغةالدهار  من ةثاني مهارة يالكلام ى مهارة
لا شك أن  من حيث ذلك،و  2شفاىيا. العربية تاج إلى استخدام اللغةتح هالشارستو 
كان من و  التي يكتسبها الإنسان بزمن طويل.مهارة كلام اللغة العربية ىي الدهارة 
يجب على فذلك تحقيق لالدفروض أن يتدرب طلاب قسم اللغة في استخدامها. 
، أن يتعاملوا لبناء بيئة اللغة ASBو ABPلاب من طالالمحاضرين، وموظفي الإدارة، و 
 وجعل اللغة العربية وسيلة للتواصل اليومي.
الباحثة باجراء البحث بالدوضوع "دراسة مقارنة فقامت بناء على ما تقدم، 
قسم  طلابعن مهارة كلام اللغة العربية بتُ طلاب قسم تدريس اللغة العربية و 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر". ا في جامعةآدابهاللغة العربية و 
 الفصل الثاني: مشكلات البحث
بناء على ما قدمت الباحثة من الخلفيات السابقة، فتقدم ىنا أسئلة يجعلها  
 تحديدا لدشكلة البحث ىي:
 مهارة كلام اللغة العربية لطلاب قسم تدريس اللغة العربية؟ كانت  كيف .1
 ا؟آدابهعربية لطلاب قسم اللغة العربية و مهارة كلام اللغة ال كانت  كيف .0
 ؟بينهما في مهارة كلام اللغة العربية ىل ىناك فرق .4
                                                           




 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع 
 مهارة الكلام . أ
ب يجب أن يتقنها طلا الأربع التي لغويةاهارات الد مهارة الكلام ىي إحدى
الرسالة ىي مهارة كلام الباحثة في ىذه  هاتتقدم مهارة الكلام التيقسم اللغة. و 
شاعر إلى الدتدريب الطلاب على نقل الأفكار و  اللغة العربية. تهدف ىذه الدهارة إلى
 طلق اللسان في اللغة العربية يتكون من عدة شروط، ىي:الآخرين بطلق اللسان. و 
 على نطق صوت الحروف الذجائية التي حسن بمخرجها.قدرة  .1
 الطويلة.الحركة القصتَة و عند النطق، بتُ على التمييز  قدرة .0
منهجية تجعل الكلمة و الجملة بطريقة منطقية و تخدام على اس قدرة .4
 الدستمع فاهما فيما يقال.
 تخدام قواعد اللغة الصحيحة.الدشاعر باسعلى تعبتَ الأفكار و  قدرة .3
 الدشاعر بسيماء مناسب بما يقال.على تعبتَ الأفكار و  قدرة .5
ة، التحدث بالصور  ىيأشكال من النشاط، و كلام إلى عدة تنقسم مهارة ال
الأنشاط ستوضح  ةمناقشة. ىذه خمسطبة، و الخ مقابلة، التحدث بالحكاية، إلقاء
حثة نشاط الدقابلة في ىذه الرسالة، تستخدم البامهارة كلام الطلاب. و  مستوى




  ASBو ABPطلاب  . ب
ىم طلاب يجرون تعليم مرحلة  )ABP(طلاب قسم تدريس اللغة العربية 
س. أما طلاب قسم اللغة العربية شؤون التدريحاليا في كلية التًبية و  )1S(جامعية 
سالة، في ىذه الر . و دابفهم يجرون تعليم مرحلة جامعية في كلية الآ )ASB(آدابها و 
 السادس لدعرفة مهارتهم في كلام اللغة العربية. تختار الباحثة طلاب السمستً
 الفصل الرابع: دراسة المراجع الأساسية
لا شك أن في ىذا وعات الدتعلقة بموضوع دراستها. و كل دراسة تتطلب الدطب
 البحث يدعمو عدد من الدطبوعات، منها:
 ABIPاللغة الإلصلزية لطلاب عن "مهارة كلام اللغة العربية و  رسالة .1
الددرسة رحمة أحمد (قسم تعليم معلم الدتخرجون"، الكاتبة: مودة و 
جامعة علاء الدين الإسلامية ، شؤون التدريسكلية التًبية و   الابتدائية،
 ).3120الحكومية مكاسر، 
"تحستُ مهارة الكلام بطريقة المحادثة"،  1رقم  1لرلة أولادنا ج. .0
شؤون التدريس، مسدليفة (كلية التًبية و \سف تاىرة: لزمد يو \الكاتب




من الدراجع أعلاه، ىناك متغتَ البحث الذي متساوي بما يبحث في ىذه 
كذلك الدتغتَ مستعمل في بحوث لستلفة و الرسالة، الدتغتَ ىو "مهارة الكلام". ىذا 
أغراضو. في الدرجع الأول، لصد فيو نظرية تشتَ إلى أن مهارة الكلام متأثرة بعدة 
يد للتقليد، الفرصة العقلي للكلام، النموذج الجدني و اد البعوامل، منها: الاستعد
الحافز. أما الدراجع الثاني فنستفيد منو أن طريقة المحادثة فعالة في تحستُ للممارسة، و 
 مهارة الكلام.
"دراسة مقارنة عن مهارة ضى، نعلم أن ىذه الرسالة بموضوع بناء على ما م
قسم اللغة العربية  طلابة العربية و كلام اللغة العربية بتُ طلاب قسم تدريس اللغ
" لم يبحثها الكتاب جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ا فيآدابهو 
 الآخرين من قبل.
  دهفوائأغراض البحث و الفصل الخامس: 
 أغراض البحث .1
 ىي: ،د الحصول عليها في ىذا البحثير ت التيالأغراض   
طلاب قسم تدريس اللغة العربية للدعرفة واقعية في مهارة كلام اللغة  ) أ




طلاب قسم تدريس اللغة  اللغة العربية بتُ مهارة كلام فرقلدعرفة  ) ب
  .اآدابهالعربية وطلاب قسم اللغة العربية و 
 د البحثفوائ .0
 أما الفواعد التي تأخذ من ىذا البحث، فهي:
العلوم التي تتعلق باللغة العربية  ذا البحث سهم فكري فيلذكون يأن  ) أ
 في مهارة كلام الطلاب.وخاصة 
 تدريس اللغة العربية.في للدراسة  دابمراجع الآ ذا البحثلذكون يأن  ) ب
خاصة مية في لرال التًبية الإسلامية و كون البحث مزيدا لخزانة عليأن  ) ت





 تعريف مهارة الكلامالفصل الأول: 
تُ بصورة مقنعة أو نشاط مع ف اللغوي للمهارة ىي أداء مهمةلتعريا
لصاز اقة صحيحة. الدهارة ىي التمكن من بطريجراءات والدلائمة و الاوبالأساليب و 
لصلة الألفاظ ذات ا سرعة في التنفيذ.مهمة معينة بكيفية لزددة، وبدقة متناىية و 
، البراعة، الختَة، عبدا حكام، الإحسان، الاتقان، الابمفهوم الدهارة : الحذق، الا
  1التوفيق، الإجادة.
 أنواع الدهارات:
 )sllikS laicoS( مهارات اجتماعية . أ
يتفاعل مع لرتمعو المحيط التي يحتاجها الفرد لكي يتواصل و لرموعة الدهارات 
من دوره كفرد يسعى لتحقيق ذاتو ويساىم في نماء ورفاه تفاعلا إيجابيا منتجا يعزز 
يعتبر التعلم التعاوني أحد أساليب التدريس التي تثري مهارات الفرد لرتمعو. و 
 2الاجتماعية.
                                                           
  .57 )، ص5122صحافة جامعة علاء الجتُ، لزمد أنصر، كمونيكاس أنتً فريباد دان كلومفوك (ط. أولى؛ مكاسر: 1
 8222/moc.sserpdrow.azzaonan//:ptth، تعليم مفردات اللغة العربيةسوحرم، 2
 )7122أكتوبر  1(bara-asahab-atakasok-narajalebmep/32/72/
 00
 
 )sllikS cisaB( مهارات أساسية . ب
ىي غالبا تلك وفي الحياة عموما، و ات الدطلوبة للنجاح في الددرسة ىي الدهر 
ج، أي التي ارتبطت بتعلم اللغة الدهرات التي تشكل الدكونات الأساسية للمنه
هارات الأساسية مهارات القراءة الرياضيات في الدرحلة الإبتدائية. تتضمن الدو 
ة ىناك من يضيف إلى تلك الدهارات الأساسية القدرة على التعامل والكتابة والعد
 3ساب.مع الح
 )llikS gniknihT redrO hgiH( مهارات التفكتَ العالية . ت
التفكتَ الناقد، ه الدهارات مهارة حل الدشكلات، والتفكتَ المجرد، و تشمل ىذ
سية (الدتعلقة بتذكر الدعلومات أي لرموعة الدهارات التي تتجاوز الدهارات الأسا
ديهم من خلال استًجاعاتها) يكشف الطلاب عن مهارات التفكتَ العالية لو 
م على حل الدشكلات وجمع الدعلومات وتحليلها ومعالجتها وتطبيقها على قدرته
تشمل تلك الدعالجة ما يأتي (التجريب، تحليل الدعلومات، الدقارنة، مواقف لستلفة. و 
الدناقشة، الاستنتاج، التعميم). مهارة التفكتَ العالية ىي تلك التي تقع أعلى ىرم 
 (أي: التطبيق، التحليل، التًكيب، التقويم).سلم بلوم الدعرفي 
 
                                                           
  .1)، ص. 8222انكاس بندن، ؛ بندن: 1ن، الكتابة سيبغي سوات مهارة اللغوية (ط. اريجار تو نتو ري غدنح3
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 )sllikS noitacinummoC( مهارات التواصل . ث
قدرة  ىي تعتٍتطلبها كل الدوضوعات الددرسية، و ىي مهارات أساسية 
الطالب على إيصال أفكاره ومشاعره للؤخرين، وفي الوقت نفسو الإصغاء للآخرين 
الآخرين تأتي مهارة  التواصل معمن بتُ وسائط وفهم ما يطرحونو من أفكار. و 
 لدستخدم فإن مهارة التواصل تتضمنأيا كان الوسط االكتابة ومهارة التحدث و 
الدهارة  تكييف: وضوح الأفكار، تسلسل الأفكار وترابطها، و دائما العناصر التالية
 حسب الذدف.بحسب نوعية الدستمعتُ و 
 )sllikS ydutS( مهرات الدراسة . ج
طاب لكي يكتسب بفاعلية الاستًاتيجيات الأساسية التي يحتاجها اللرموعة 
اراة القراءة، من أمثلة تلك الدهارات: مهو الدعرفة والدفاىيم ويحقق لصاحا دراسيا، 
مهارات التفكتَ بجميع أنماطو. لصاح الطالب في أي مرحلة مهارات الاتصال، و 
 اسة، مهارات الدراسة تقدمدراسية يتعمد إلى حد كبتَ على معرفتو بمهارات الدر 
 الإرشاد.للطلاب من خلال برامج التوجيو و 
     )llikS gnihcaeT( مهارات تدريسية . ح
 كل ما يفتًض أن يمتلكو الدعلم من مهارات لذا الصفات التالية: 
 مؤسسة على نتائج البحوث التًبوية مبنية و  )1
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 عقول نقلها بكفاءة عالية إلىالدعلم على شرح موضوعات الدرس و  تعتُ )2
 .منوعةب مستخدما أساليب تدريس فاعلة و الطلا
 سلوكهم. و ) gninrael tneduts( تحدث أثر إيجابيا على تعلم الطلاب )3
من  أمثلة الدهارات التدريسية التي يجب أن يمتلكها الدعلم: مهارة تخطيط و 
 الدرس، مهارة إدارة الصف، مهارة بناء الإختبار.
 )sllikS rotoM( مهارات حركية . خ
القدرة على أداء حركات جسمية بطريقة تحقق الدهارة الدطلوبة، يحتاج تحقق 
لدهارات على العديد الدران، يتعمد أداء ىذه اه الدهارات الكثتَة من التدريب و ىذ
أداء الدماغ، معظم الدهارات الحركية يتم تعلمها في من الأعصاب والدفاصل  و 
 تعلم الأطفال مهارات الكتابة ورا فيالطفولة الدبكرة، لنمو الدهارات الحركية د
 الرسومات الفنية.و 
  )sllikS evitingoC( مهارات معرفية . د
عرفة، أو ليصدر لرموعة الدهارات التي يحتاجها الطلب ليصل بنفسو إلى الد




م بالنفس ئاللغة عبارة عن الأصوات الدفيدة، ىو الدعتٌ القاالكلام في أصل 
الجملة الدركبة  في اصطلاح النحاة:عنو بألفاظ، يقال في نفس كلام، و الذي يعبر 
 4الدفيدة لضو: جاء الشتاء.
تجاىات والدعاني الارة نقل الدعتقدات والأحاسس و بأنو مها كلاميعرف ال
الأخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في إلى  كلمث من الدتيالأحادوالأفكار و 
 5سلامة في الأداء.التعبتَ و 
أما الكلام النحوي، فلا بد أن يجتمع فيو أربعة أمور. الأول: أن يكون و 
لفظا، الثاني: أن يكون مركبا، الثالث: أن يكون مفيدا، الرابع: أن يكون موضوعا 
 بالوضع.
ي/الشفهي بالآخرين مهارة الكلام ىي قدرة الشخص على التواصل اللغو 
شكل ذلك بس والدعارف، و الأحاسنقل الأفكار والدشاعر و  بهدف التحاور و
ت التي الاجتماعاات و ر المحاضتفاعلي مباشر في المحادثات والحوارات والنقاشات و 
ووسائل العملية، أو بشكل غتَ مباشر في التلفون تجري في الحياة اليومية والعلمية و 
 6.موعةالإعلام الدسالاتصال و 
                                                           
توفيق الرحمن حوري، "تعريف مهارة الكلام"، بلوق توفيق الرحمن حوري. 4
 ).8122مارس  42( lmth.malak-lutaraham-naitregnep/2013/04/di.oc.topsgolb.dohdutohgul//:ptth
 .221)، ص. 5122(مكاسر: صحافة جامعة علاء الجتُ،  sllikS noitacinummoC rof hsilgnE حمواتي حرونا،ر 5
  .531ص. )، 6891(بندونغ: انغكاس،  حنري غنتور، منولس سباغي سآت كتًمفيلان بربحاس6
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مهارة في الغالب ما يشار إليها باسم مهارة الكلام ىو يسمى باعتبار و 
و قدرة ىاختلافا في التأكيد، في الكلام  مع ذلك ماالتحدث أو مهارة الكلام. و 
تحقق في شكل من أشكال لاكن في التعبتَ أيضا إضافة شفاوية أن تشفوية، و 
تعبتَ تحريري، العربية اسطلاحا، تعبتَ سفهية و  ، في تعلم اللغةلذلكالكتابة. و 
 7لديهما نفس الأساسية التي تنشط في التعبتَ عن ما ىو في ما يفكر بو الإنسان.
 :أىداف مهارة الكلام
 وفقا لأبي بكر في ألتُ لضى، فإن مهارة الكلام لديها ثلاثة أىداف، منها:
 أن يتعود الطلاب على تكلم اللغة العربية فصيحا. .1
من القلب والدشاعر  تيتعود الطلاب على تجميع الجمل التي صدر  أن .2
 واضح.بشكل صحيح و 
  8أن يتعود الطلاب على اختيار الكلمات ثم تكوينها في جمل جميلة. .3
  غة العربيةلالكلام في تعليم ال أهميةالفصل الثاني: 
مهارة ذلك لأنو اللغة العربية، و يعتبر الكلام جزءا أساسيا في منهج تعليم 
كثتَا ما لصد أن متعلم اللغة يجابية فهو يمثل الجزء العنللي والتطبيق لتعلم اللغة، و إ
 العربية يهدف إلى التمكن من التحدث بهذه اللغة.
                                                           
 .731)، ص. 1122شيف الدصطفى، ستًاتيغي فملبلاجران بحاس أرب إنوفاتف (7
 .29)، ص. 6122، AVID ألتُ لضى، متدولوغي دان مديأ فمبلاجارن بحاس أرب (يغيكرتا: صحافة8
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 إتقاهاا في الكلام أيضا من الدهارات الأساسية التي يسعى الطالب إلىو 
فتًة الأختَة، عندما لقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الاللغات الأجنبية. و 
من الضرورة بمكان عند تعليم اللغة ية الاتصال الشفهي بتُ الناس. و زادت أهم
أن يسلكو مدرس  ىذ ىو الاتجاه، الذي نرجوبية، الاىتمام بالجانب الشفهي، و العر 
أن يجعل همو الأول، تدكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، لأن العربية اللغة العربية، و 
 حجة لدن يهمل الجانب الشفهي، لافهمها ملايتُ الناس في العالم، و يلغة اتصال، 
يهتم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لذا، ولا أحد و 
 9يتكلمها.
في لزاولة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية، لا بد أن تشتمل على أربعة 
يعد الكلام ىو الفن الثاني الكتابة. و و  ت وىي: الاستماع، والكلام، والقراءة،مهارا
ا تعلمو الإنسان الكلام ىو ترجمو اللسان عمن اللغة الأربعة بعد الاستماع. و من فنو 
اللفظ والقراءة والكتابة. والكلام يكون من اللفظ والإفادة. و  ععن طريق الاستما 
عتٌ ىو: الصوت الدشتمل على بعض الحروف. أما الإفادة، فهي: ما دامت على م
 السامع، أو على الأقل في ذىن الدتكلم.من الدعاني في ذىن الدتكلم و 
                                                           
 .1(اجزء)  28) أحمد زياد لزبك " أهمية الدشافهة في تعليم اللغة العربية" لرلة لرمع اللغة العربية بد مشق ( المجلد9
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الكلام وسيلة رئبسية في تعليم اللغة في لستلف مراحلها، حيث يمارس 
مة لذا كانت لشارسة الكلام مهرس فيها الكلام من خلال الحوار والدناقشة. و الدا
بعد أن يستطيع أن يتحدث يتم تعلية لغة ما للشخص جدا بالنسبةإلى تعلة اللغة. و 
ب ووضوح، وأن يعبر عما يدور بمشاعره وإحساسو بكلام منطقي، ابطلاقة وانسي
ىو ما يطلق عليو في جميل وفكرة واحدة، و ذلك في أسلوب ومدخل نفسي و 
غاية من  -بهذه الصورة–التعبتَ الشفهي ية التعليمية بالتعبتَ الشفهي. و العمل
يمة منظمة خالية ما من حيث إتقان الكلام بلغة سلالغايات الأساسية لتعليم لغة 
 خفاء الدعتٌ.من غموض اللفظ و 
هارة بالإضافة من ذلك أن التعبتَ الشفهي أسلوب إيجابي يكسب الدتعلم الدو 
بالنسبة إلى الطفل الذي يتعلم لغتو في اللغة، وىو مظهر الفهم ووسيلة الإفهام. و 
لأن كل الطفل يستعملو في التحريري، أن التعبتَ الشفهي ىو أسبق من التعبتَ 
لذلك فإنو من الضروري أن يتاح لكل طفل حرية بعكس التعبتَ الكتابي. و  ،الحياة
لحافز الأصيل لضو وضوح أصدقائو، حيث الحديث، والدناقشة مع والديو، وأقربائو، و ا
 سلامة الدنطق.الفكرة، و 
التلميذ، تُ الددرس و الأساس في التعامل ب بالنسبة إلى الدارس، الكلام ىوو 
المحادثة لعملية التعليمية كلها. فالسؤل والجواب والدناقشة و بل من أىم الأساس في ا
 10
 
و أو التحدث، ىاطة الأخرى يكون الكلام أهمها. وأساس العمل بها بل الأنش
كذلك كان لا بد من برنامج متكامل لتعليم اللغة أن يكون التعبتَ الشفهي، و 
ذلك في كل مراحل التعليم الدختلفة، من جزءا أساسيا، و تعبتَ الشفهي فيو ال
احل التعليم في مر لة الثنوية، بل و الرياضة إلى السنوات الدراسية التالية من الدرح
 كليات.مستواىا من معاىد و  فيالعاليا كالجامعة، و 
 الفصل الثالث: جوانب مهارة الكلام
 )tcepsA citisugniL(الجانب اللغوي  .1
لم اللغة ىو الشرط الأساسي الذي يجب أن يمتلكو كل متع الجانب اللغوي
يشمل النطق، استخدام واضحا. ىذا الجانب ليتكلم صحيحا، فصيحا، و 
 الدؤشرات من ىذه ثلاثة لرلات كما يلي: 21القواعد.الدفردات، و 
 نطقا صحيصا. ةنطق الأصوات العربي ) أ
مثل: ذ، ز، التمييز عند النطق، بتُ الأصوات الدتشابهة تدييزا واضحا  ) ب
 ظ، الخ.
 الطويلة.و  يز عند النطق بتُ الحركة القصتَةالتمي ) ت
                                                           
تعليم معلم (دراسة حالة قسم  الدتخرجون ABIP مودة و رحمة أحمد، "مهارة كلام اللغة العربية و اللغة الإلصلزية لطلاب21
، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر، كلية التًبية و شؤون التدريس مكاسر:( )"، رسالة4122مرحلة  الددرسة الابتدائية
 . 23 )، ص.6122
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 . التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربيةتأدية أنواع النبر و  ) ث
 نطق الأصوات الدتجاورة نطقا صحيصا، مثل: ب، م، و، الخ. ) ج
 يغ النحوية الدناسبة .صالتعبتَ عن الأفكار باستخدام ال ) ح
 مواقف الدختلفة.بة للاختيار التعبتَات الدناس ) خ
مو التحية استخداما سليما في ضوء فهاستخدام عبارات المجاملة و  ) د
 .للثقافة العربية
 ند الكلام. عكيب الكلمة العربية ا استخدام النظام الصحيح لتً  ) ذ
قيق دروة لفظية، تدكنو من الاختيار الث ند الحديث، عن توافرعالتعبتَ  ) ر
  .للكلمة
 منطقيا يلمسو السامع.ترتيب الأفكار ترتيبا  ) ز
اللغة، فلا ىو بالطويل الدمل،  ن الأفكار بالقدر الدناسب منعالتعبتَ  ) س
 لا ىو بالقصتَ الدخل.و 
مقبولة لشا ينبئ عن ثقة متًابط لفتًات زمينة التحدث بشكل متصل و  ) ش
 قدرة على مواجهة الآخرين.بالنفس و 
 الظواىر.نطقا صحيحا يميز  التنوين عن غتَه من  طق الكلماتن ) ص
 12
 
الحركة استخداما معبرا عما يريد الإماءات و استخدام الإشارات و  ) ض
 توصيلو من أفكار.
ما يريد إعادة ترتيب أفكار في فتًات مناسبة عند الكلام، عندالتوقف  ) ط
 أو توضيح شيء منها أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
قائية ينوع فيها الاستجابة لدا يدور أمامو من حديث استجابة تل ) ظ
أنماط التًكيب، لشا ينبئ عن بحرر من القوالب التقليدية كال التعبتَ و أش
 في الكلام.
ليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ كلام على الدعتٌ و التًكيز عند ال ) ع
 فيو ىذ الدعتٌ.
 ما يتطلب الدواقف ذلك.تغيتَ لررى الحديث بكفاءة عند ) غ
 مناسبة.و ة الخبرات الشخصية بطريقة جذابة حكاي ) ف
 بة قصتَة مكتلمة العناصر.إلقاء خط ) ق
ا تحديد أدوار الأعضاء الدشتًكتُ فيهو  –تُ إدارة منافشة في موضوع مع ) ك
 11التخلاص النتائج من بتُ الآراء التي يطرحها الأعضاء.و 
 
                                                           
 .911)، ص. 1122(مكاسر: صحافة جامعة علاء الجتُ،  gnikaepS ni gnixiM edoC وحيدة عبد الله،11
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 )tcepsA citisugniL noN(الجانب غتَ اللغوي  .2
الجانب غتَ اللغوي ىو جانب إضافي تدعم متعلم اللغة لاكتساب مهارة 
الصوت، رغبة في  للغة لياقة بدانية من الدوقف، علولشا تدعم فيها متعلم ا الكلام.
تقدير لزادثة وأفكار الآخرين، تحدث عادلا وصادقا، ترك العار والدتشائم والتوتر، 
  21طلاقة في الكلام.و 
 الكلام مهارة عليمالأسس في تالرابع:  الفصل
 )و إلى آخرهتدريس الكلام (أي لشارست .1
فسو إذا ظل نيتكلم الطلب بنفسو، ولن يتكلم الطالب بيقصد بو أن 
يكون مستقلا بدون مساعدة من  نعند يتكلم الطالب لا بد أتَه. و مستمعا إلى غ
من الدمكن البدء بمثل ىذه العبارات: "السلام عليكم"، ه ليعبر عن نفسو، و غتَ 
الحال"، يف سهلا"، "كالختَ"، "مساء الختَ"، " أىلا و  "عليكم السلام"، "صباح
من رير ىذه العبارات فرديا وجماعيا، و تَىا. ثم يطلب من الطلاب تكغ"ماسمك"، و 
يقتًح للمدرس أن ينطق يم. و التنغذلك في مواقف تدثيلية بالحركة و  الأفضل أن يكون
الأصوات الدتشابهة  ند النطق، بتُعالتمييز يرعى ات العربية نطقا صحيحا. و و الأص
                                                           
)، 8222ريماجا رسداكريا،  TP إسكندر ورسيد دان ددانغ سنيندر، ستًتيغي فمبلاجارن بحاس (ط. أولى؛ بندونغ:21
  .  142ص.
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لقصتَة ند النطق بتُ الحركاة اعكذلك التمييز ظ و تدييزا واضحا مثل: ذ، ز، 
 الطويلة.و 
 تعبتَ الطالب عن خبرتو .2
يعطي لو الفرصة وضوع يعلمو، و يقصد بذلك أن يتكلم الطالب في م
من العبث فو بالكلام عن شيء لرهول لديو، و ألا يكلاملة للتعبتَ عن نفسو، و كال
 ن ىذا يعطل فهمهم.أن يكلف الطالب بالكلام في موضوع غتَ معروف إذا أ
 التدريب على توجيو الانتباه .3
يستلزم القدرة  ىوتدريب، وىو نشاط عقلي مركب. و تاج إلى الأن الكلام يح
التًكيب رة الانتباع إلى التىنغيم و قدات عند سماعها وعند نطقها. و على تدييز الأصو 
 مهم جدا لدعرفة الدعتٌ.
 كثرة التصحيحعدم الدقاطعة و  .4
نتهاء التلميذ من الكلام حتى لا لتصحيح الأخطإ بعد العل ختَ أسلوب و 
لا تغتَه. ففي الدرحلة الأولى يتًك تٌ و طاءه لا تفسد الدعخلام، مادام أعو من الكطقي
معو لنصلو كل  تشددنادروس المحادثة، إذا لو قطعناه و  الطالب حريتو في الكلام في
يعود إلى خجلو أثناء ، و فقد ثقتو في نفسويالفشل، و الخيبة و خطأ يشعر باليأس و 
 التمرين.ل عنو مع الأيام بكثرة التدريب و الحديث. فهذه الأخطأ ستزو 
 12
 
 مستوى التوقعات .5
د عندىم يزيد توقعاتهم إن لم يتعدلى الدعلم أن يتكلموا العربية، و لا بد ع
 غة ثانية أن العربيةبغي أن يعرفو معلموا العربية كلنمستوى التوقعات. فالذي ي
توا العرب في لشارسة مهارة الكلام، فعليو سدر أن يصل الأجنبي إلى مينعة، و واس
يميز بتُ الدستوى الكلام الذي يصدر عن ذن أن يقدر ذلك، ويكون واقعيا، و إ
 ذلك الذي يصدر عن الناطقتُ بلغات أخرى.ناطقتُ بالعربية و لا
 تًجلا .6
م ىذه الدهارة تعلفي الكلام، مهارة عقلية مركبة و  التدرج في التعلم أمر بديهي
تحتاج إلى وقتا وجهدا طويلا و  إنما ىي عملية تستغرقو لا يحدث بتُ يوم وليلة. 
عليم في موقف الحياة الدختلفة، وفي على ىذا فينبغي التدريج في التبر ومثابرة، و ص
ضقة من ذالك في تعليم الكلام إل. و مالجو  في حجم العباراتالصعوبات اللغوية، و 
 اعاة الأسس الآتية:لا بد على الدعلم مر 
 واضحا.طقا صحيحا و ننطق أصوات اللغة  ) أ
 الدناسبة. ةالتعبتَ عن الأفكار مستخدما الصيغ ) ب
 الدمارسة للمواقف الدختلفة للحياة اليومية الساعدة. ) ت
 تنمية الثقة بالنفس. ) ث
 12
 
سرعة البيان ىبة التلاميذ في لرال الخطابة، والارتجال و الكشف عن مو  ) ج
 في القول.
 مهارة الكلامفي  تعليمالق طر : الفصل الخامس
قد اشتهرت م اللغة الأجنبية لو طرق كثتَة وعديدة، و من الطبعي أن تعلي
 طريقتان رئيستان في تعليم مهارة الكلام، هما:
الطريقة الدباشرة ىي طريقة نقل مواد درس اللغة مباشرة : الطريقة الدباشرة .1
لغة التدريس، ولا كحيث يقوم الدعلمون بالتدريس باستخدام لغة أجنبية  
إن قليلا. إذا كان الطلاب في عملية التعليم يستخدمون لغة الدتعلمتُ، و 
شرح  يجدون صعوبة في فهم كلمات شرح الدعلم، فيمكن للمعلم
لشا يجب  31تظاىرىا و غتَىا.الكلمات باستخدام الدعائم ووصفها و 
ىذ لتعليم. و على الدعلمتُ للمتعلمتُ استخدام مفردات شائعة في عملية ا
يهدف إلى التقليل من عدم فهم الدتعلمتُ للمواد الدراسية. أما للمتعلمتُ 
اد الدراسية حتى يستفيدوا منها فتَجى منهم رجاء كبتَا أن يلاحظوا الدو 
 41يكتسبوا الدفردات الجديدة.و 
                                                           
لساففا، المجلة السابعة العدد الأولى  (يونيو  "،ILGIS 2 NAM الحوار بلزمد ثبتَين، "تطبيق الطريقة الدباشرة في تعليم 31
أبريل  23(يأخذ . /92/1396//weiv/elcitra/anunasil/php.xedni/di.ca.yrinar-ra.lanruj//:sptth .29)، ص. 7122
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طريقة الكلام الشفوي ىي طريقة تهتم بالتدريبات : طريقة الكلام الشفوي .2
غة على التواصل لطريقة تهدف إلى قدرة طلاب اللالشفهية. ىذه ا
صحيحا. مبدأ ىذه الطريقة ىو طلاقة الكلام في وفرة الشفهي تلقائيا و 
 51الدفردات و تطبيقها. لأن الدفردات الكثتَة تساعد الطلاب في الكلام.
 
                                                           




 طريقته الفصل الأول: نوع البحث و 
إذا راجعنا ىذا البحث من حيث مكانو فنوع البحث في ىذه الرسالة ىو 
). أما إذا راجعنا من حيث بياناتو فنوع البحث hcraeser dleifالبحث الديداني (
البحث ). hcraeser evitatitnauqي (ي تستخدمو الباحثة ىو البحث الكمالذ
، تماعية من خلال الأساليبيثير إلى البحث الدنهجي للظواىر الاج يالكم
توظيف النمذاج الرياضية إلى تطوير و  يالرياضية أو الحسابية. يهدف البحث الكم
 1و النظاريات و/أو الفرضيات الدتعلقة بالظواىر.
بحث الوصفي كطريقة البحث.  ىذا البحث، أي ا تقدم الباحثة بالفيو 
البحث الوصفي ىو بحث يصف أو يفسر شيئا، مثل الوضع أو العلاقة العرضية، 
 2التجاه الدستمر.العواقب أة الآثار التي تحدث، و  الرأي الدتزايد، العملية الدستمرة،
الوصفي لتقديم الوصفي النظامي والواقعي والصواب عن البيانات  يهدف البحث
 الظاىرات الدراقبة. و 
                                                           
 ويكيبيديا، "البحث الكمي", 1
%D8%%8%D8%%8%D8%A8%D%_BA8%D%DA8%D8%A8%D8%%8%D8%A8%D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
 ).%016أغسطس  10( A%8%D88%8




 العينة النموذجيةجموع الكلي و الم الفصل الثاني:
 المجموع الكلي .1
صادر الدواد التي لذا إمتيازات ىو ميدان كبير تشتًك فيو م يالمجموع الكل
ي في ىذا البحث المجموع الكلف 3استنتاجة.ات معينة أثبتها الباحث لدراسة و صفو 
العربية وقسم اللغة  ABP((قسم تدريس اللغة العربية ىو طلاب السمستً السادس ب
طالب،  201=  ABPطالب (  481 من القسمين طلابعدد ال. )ASB( اآدابهو 
 طالب).  28 ASB
 العينة النموذجية .2
جزء ينوب عن المجموع  أن العينة النموذجية ىي نتويكو ر ا يقال سحرسيم
الباحثة في ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية.  تبحثالكلي الذي 
 حيث gnilpmas modnar deifitarts فتقوم الباحثة بتقنية أخذ العينات باستخدام 
في تحديد حجم و  طبقات الطلاب. استنادا إلىتأخذ الباحثة العينات عشوائيا و 
  4.enamaYالعينة، تستخدم الباحثة صيغة 
 1 + 2dN / N =n
 بلاغ:
                                                           
 . 331)، ص. 3102ء الجين، كمال الدين تجيب، متودي فنليتيان كمونكاس، (ط. أولى؛ مكاسر: صحافة جامعة علا 3




  لمجموع الكليعدد ا : N
   rorrE gnilpmaS :2dN
 لعينة النموذجيةعدد ا :  n
تحديد حجم العينة، فكان من الدفروض أن تجزم الباحثة حد التسامح قبل  
 01 %في ىذ البحث تجزم الباحثة لخطأ الذي أعرب عن نسبة مثوية. و من ا
 ) كحد التسامح.1،0(
 )1 + 21, 0  . 484( / 484 = n
  4882 / 484 = 
 56 = 84846 = 
تحديد حجم العينة من كل القسم. الباحثة ببعد ذالك الاجراء، تقوم  
 تستخدم الباحثة صيغة التخصيص النسبي.و 
 n x N/iN = X
 بلاغ:
 حجم العينة من كل القسم :  X
 لرموع السكان الفرعية=  iN




 لعينة النموذجيةعدد ا=  n
 :ABP حجم العينة من قسم
 63 = 30863 = 56 x 484 / 204 = X
  ASB:   العينة من قسمحجم 
 82 = 68882 = 56 x 484 / 28 = X
 جمع البيانات الفصل الثالث: طريقة
 يى الدلاحظةطريقة . الدلاحظةطريقة تستخدم الباحثة  ،في جمع البيانات
ات التي يقوم بها جراءاستماع الأحاديث والإمن خلال تأمل و  لجمع البيانات طريقة
  8.الأجهزة الدساعدة الأخرىالدلاحظات بالدسجل أو الدتأملون، ثم تسجيل نتائج 
لطلاب في تكلام اللغة في ىذ البحث، تقوم الباحثة بملاحظة مهارة او 
تفعل ذلك بأن تكلم الدتأملون باللغة العربية. من خلال ىذه الطريقة العربية. و 
 وقسم اللغة  قسم تدريس اللغة العربيةستعرف الباحثة مستوى مهارة كلام طلاب ب
نتائج من ىذه الدلاحظات ستسهل الباحثة لقياس فرق بين . و اآدابهالعربية و 
 القسمين.
 
                                                           




 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي
لباحثة في طريقة جمع ىي الوسائل التي تستعملها ا أدوات البحث العلمي
في ىذ البحث، تقدم الباحثة جملة من الأسئلة التي تطرحها إلى البيانات. و 
 الدستطلعين، فمنها:
ىم من لستلف البلدان. إذا لقيتهم، ىل لديك عدد من الأصدقاء، و  .1
 تتكلم باللغة العربية؟ 
 ذا قسم اللغة العربية؟كيف تختار ى .2
لزاضر آخر يعلم يعلم باستخدام طريقة الدناقشة، و في التعلم لزاضر  .3
 باستخدام طريقة المحاضرة. ما رأيك فيهما؟
 تي قامت بها ىيئة الطلبة بقسم اللغة العربية؟كيف تستًك الأنشطة ال .4
ل باللغة العربية بأربع مهارات وىي الاستماع ترتبط القدرة على التواص .5
 الكتابة. كيف تقاي وقتك لرفع ىذه أربع الدهارات؟والكلام والقراءة و 
في أثناء التحدث فمن الواجب أن تستمع الباحثة إلى ما يقول الدستطلعون، 
يحتوي على خمسة  التقييمىذا لأن الباحثة تقوم بتقييم. و  كلمون،وتتأمل كيف يت
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 جيد جدا 4
 مقبول 3
 راسب 2
  8102: البينات الأولية، مصدر 
 الموثوقيةالفصل الخامس: التحقق و 
ىذه عملية و  6.أدوات البحث العلميالتحقق ىو عملية اختبار صلاحية 
التحقق يسخر طريقة الاختبار من فقهاء أو مشرفين، فإن الدشرف ىو لزدد واحد 
  في ىذه عملية التحقق.
فهي عملية تهدف على معرفة اتساق أدوات القياس. وفي ىذه  الدوثوقيةأما 
أصحابو في الرسالة و  nosbocaJالرسالة، لا تقوم الباحثة بالدوثيقية لأنها قد يوفقها 
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 noitcurtsnoC egdelwonK fo ssecorP eht no evitcepsrePالسابقة التي مكتوب في 
 adustaM yeK.الكاتب 
 التحليلالبيانات و السادس: تقنية معالجة الفصل 
 عالجةتقنية الجدولة لدتستخدم الباحثة تقنية التًميز و  في ىذا البحث،
إجابة تقنية التقنين ىي عملية تقوم بها الباحثة باعطاء شفرة ثم تفصيل . البيانات
لدستطلعين، ثم إجابة الدستطلعين. أما تقنية الجدولة ىي عملية جمع الأعداد من ا
          7جابات.تعرف الباحثة رغبة من خيار الإ تقسيمها في لائحة حتى
ىي  نيةقلتحليل البيانات. الت الوصفي تستخدم الباحثة تقنية الإحصاء
استخلاص ت و البيانات التي قامت بها الباحثة بشرح عملية تحليل البيانا
 الاستنتاجات. تستخلص الباحثة باستخدام صغة النسبة الدئوية:
 001 x )N/F( = P
 بلاغ:
 النسبة الدئوية=  P
  لدستطلعينتردد كل من إجابة ا = F
 لدستطلعينعدد ا=  N
                                                           




 تدريس اللغة العربيةة مهارة الكلام لطلاب قسم يالفصل الأول: واقع
بناء على ما وضح في الباب السابق، أن تقونً مهارة الكلام يحتوي خمسة  
، esu egaugnaLلكلام، تنظيم الأفكار، الدفردات،الجوانب فمنها محتويات ا
وتستخدم الباحثة ىذه الجوانب الخمسة كمقياس في إعطاء . scinahceMو
تالي وصف نتائج ال. و 18الإصدار  SSPSالنتيجات. ثم تعالج النتيجات باستخدام 
 التحليل.  
 مهارة الكلام بالنظر إلى محتويات الكلام .8
، 18، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
.وىذه  113,8، الامرراف الدعياري= 33,00الدتوسطة= ، القيمة30أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 8.8لائحة 
 )ABPمهارة الكلام بالنظر إلى محتويات الكلام (




 %4,18 18 الدنخفضة
 %8,81 18 العالية
 %338 04 العدد
 1830: البينات الأولية، مصدر 
طالبا لديهم محتويات الكلام منخفضة،  18من الجدول أعلاه، نعلم أن 
طالبا لديهم محتويات الكلام عالية. ىذا يدل على أن كثير من الطلاب  18و
قد قدروا على فهم التحدث  قسم تدريس اللغة العربيةالسمستً السادس ب
ىم مناسبا بما يطلب الآخرون مشاعر همر و أفكاوا بالآخرين، حتى يستطيعوا أن يعب 
 منهم.
 الكلام بالنظر إلى تنظيم الأفكار مهارة .0
، 08، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و 380,0عياري=، الامرراف الد 11,48القيمة الدتوسطة= ،18=أقصى قيمة
القيمات تنتج الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و الفئة العالية. كما يفصل في الجدول 
 التالي:
 0.8لائحة 




 النسبة المئوية التردد الفئة
 %0,81 30 الدنخفضة
 %1,18 48 العالية
 %338 40 العدد
 1830الأولية، مصدر: البينات  
طالبا لم  30طالبا قد استوفوا الدعيار، أما  48تشرح أن  الجدول أعلاه 
غير لأنهم يعبون الحديث غير كامل و  يقدروا على تنظيم أفكارىم بالجودة. ىذا
 متماسك حتي يجعل الدستمع مصعبا على فهم كنو من حديث الدستطلعين. 
 الدفرداتمهارة الكلام بالنظر إلى  .0
، 08، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSعالجت النتيجات ببعد ما 
.  380,0، الامرراف الدعياري= 11,48، القيمة الدتوسطة=18أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  ىذه القيمات تنتجو 
 الجدول التالي:
 0.8لائحة 
 )ABP( الدفرداتمهارة الكلام بالنظر إلى 




 %0,81 30 الدنخفضة
 %1,18 48 العالية
 %338 40 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
طالبا  48طالبا لديهم مفردات موفرة، و 30كما نرى في الجدول، أن ىناك  
ة لديهم مفردات قليلة. فالطلاب بكثرة الدفردات يتكلمون فصيحا. أما الطلاب بقل
 أحيانا يتكلومن باللغة الإندونيسية.    الدفردات فيتكلمون غير فصيح، و 
 esu egaugnaL الكلام بالنظر إلىمهارة  .8
، 18، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
.  101,0، الامرراف الدعياري= 88,30، القيمة الدتوسطة=10أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في ، فهما الفئة الدنخفضة و الفئتين ىذه القيمات تنتجو 
 الجدول التالي:
 8.8 لائحة
 )ABP( esu egaugnaLمهارة الكلام بالنظر إلى 
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %4,10 38 العالية
 %338 40 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
ىي استهدام قواعد اللغة الصحبحة في التكلم. وبناء على ما  esu egaugnaL
 40معظم الطلاب يعني طلاب لديهم قواعد اللقة مدتاز، و  38في الجدول أن 
طالبا قواعدىم منخفض. ىذا يدل على أنهم لم يفهموا علوم قواعد اللغة العربية 
 . تخدام قواعد اللغة الصحيحةحتى يتكلموا دون اس
 scinahceM لنظر إلىالكلام بامهارة  .1
، 0، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و  111,3، الامرراف الدعياري=41,0، القيمة الدتوسطة=1أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 1.8لائحة 
 )ABP( scinahceMمهارة الكلام بالنظر إلى 
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %8,80 88 العالية
 %338 40 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
سيماء عند و  صوتالنطق علم يتعلق ب ىي ىذا البحث في  scinahceM 
يتمكنوا من ىذا الجانب. ا لم طالب 10الكلام. فمن الجدول أعلاه نعلم أن 
  طالبا الآخرون قد استفادوا منو.   88و
 آدابهاو  اللغة العربيةة مهارة الكلام لطلاب قسم يالفصل الثاني: واقع
 مهارة الكلام بالنظر إلى محتويات الكلام .8
، 30، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و 380,0، الامرراف الدعياري=08,80الدتوسطة=، القيمة 30أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 4.8لائحة 
 )ASBمهارة الكلام بالنظر إلى الدفردات (
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %0,11 48 العالية
 %338 10 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
ديهم محتويات الكلام منخفضة، طالبا ل08من الجدول أعلاه، نعلم أن 
طالبا لديهم محتويات الكلام عالية. ىذا يدل على أن كثير من الطلاب  48و
آدابها قد قدروا على فهم التحدث و  قسم اللغة العربيةالسمستً السادس ب
ىم مناسبا بما يطلب الآخرون مشاعر همر و أفكاوا يعب  بالآخرين، حتى يستطيعوا أن
 منهم.
 مهارة الكلام بالنظر إلى تنظيم الأفكار .0
، 08، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و  133,0، الامرراف الدعياري=03.18، القيمة الدتوسطة=18أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الدنخفضة و  الفئتين، فهما الفئة القيمات تنتج
 التالي:
 1.8لائحة 
 )ASBمهارة الكلام بالنظر إلى تنظيم الأفكار (




 %0,11 48 الدنخفضة
 %1,88 08 العالية
 %338 10 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
طالبا لم  48استوفوا الدعيار، أما طالبا قد  08تشرح أن  الجدول أعلاه
غير لأنهم يعبون الحديث غير كامل و  يقدروا على تنظيم أفكارىم بالجودة. ىذا
 متماسك حتي يجعل الدستمع مصعبا على فهم كنو من حديث الدستطلعين. 
 مهارة الكلام بالنظر إلى الدفردات  .0
، 08دنى=، فتنال الباحثة: قيمة حد الأSSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و  043,0، الامرراف الدعياري=18,18، القيمة الدتوسطة=18أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 1.8لائحة 
 )ASBمهارة الكلام بالنظر إلى الدفردات (
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %4,11 18 العالية
 %338 10 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
طالبا  18طالبا لديهم مفردات موفرة،  08كما نرى في الجدول، أن ىناك 
ة لديهم مفردات قليلة. فالطلاب بكثرة الدفردات يتكلمون فصيحا. أما الطلاب بقل
بعضهم الإندونيسية و نا يتكلومن باللغة أحياالدفردات فيتكلمون غير فصيح، و 
 يفضلون اللغة الإمذلزية.    
 esu egaugnaLمهارة الكلام بالنظر إلى  .8
، 18، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و 110,8، الامرراف الدعياري= 01,30، القيمة الدتوسطة=10أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 1.8لائحة 
 )ASBمهارة الكلام بالنظر إلى الدفردات (
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %1,10 88 العالية
 %338 10 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
معظم البا لديهم قواعد اللقة مدتاز، و ط 88 بناء على ما في الجدول أن
طالبا قواعدىم منخفض. ىذا يدل على أنهم لم يفهموا علوم  18الطلاب يعني 
. فكان من تخدام قواعد اللغة الصحيحةقواعد اللغة العربية حتى يتكلموا دون اس
 الدفروض أن يحفظوا الدفردات الكثيرة ثم يطبقونها في الأنشطة اليومية. 
 scinahceMالكلام بالنظر إلى مهارة  .1
، 0، فتنال الباحثة: قيمة حد الأدنى=SSPSبعد ما عالجت النتيجات ب
ىذه . و 011,3، الامرراف الدعياري= 41,0، القيمة الدتوسطة=1أقصى قيمة=
الفئة العالية. كما يفصل في الجدول الفئتين، فهما الفئة الدنخفضة و  القيمات تنتج
 التالي:
 38.8لائحة 
 )ASBة الكلام بالنظر إلى الدفردات (مهار 
 النسبة المئوية التردد الفئة




 %4,10 1 العالية
 %338 10 العدد
 1830مصدر: البينات الأولية،  
 1لبا لم يتمكنوا من ىذا الجانب. وطا 80من الجدول أعلاه نعلم أن 
  طلاب الآخرون قد استفادوا منو.   
 كلام بين طلاب قسم تدريس اللغة العربية والمقارنة مهارة الفصل الثالث: 
 و آدابها اللغة العربيةطلاب قسم 
عرفنا فيما مضي أن قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية وآدابها  
لذما نفس التجاه التعلم.لكن بعد ما قامت الباحثة بالبحث، فعرفت أن ىناك فرق 
القسم. وقد وضعت الباحثة بيانا عن واقعة مهارة  في مهارة كلام الطلاب من كل
الكلام من القسمين. وفي ىذا الفتًة، تريد الباحثة أن تقارن بين القسمين. الدقارنة 
 بينهما موضحة في الجدول التالي:
 88.8لائحة 
 بالنظر إلى خمسة الدوانبمهارة الكلام مقارنة 
 قسم
 scinahceM esu egaugnaL الدفردات تنظيم الأفكار محتويات الكلام




 48,80 44,14 44,10 48,81 41,18 40,81 41,18 40,81 48,81 44.18 ABP
 44,10 48,01 41,10 48,04 44,11 48,88 41,88 40,11 40,11 41,88 ASB
 1830مصدر: البينات الأولية،   
تأملنا الجدول الأعلاه، فنستفيد منو بعض الاستعلامات. والستعلامات إذا  
تريد الباحثة أن تشرح شرحا واضحا مهارة الكلام من القسمين. و  يتعلق بمقارنة
 وإيجازا ومتتبعا كما يلي.
النسبة الدئوية التي يحصل عليها كل القسم. الجدول الأعلاه يعرض لنا درجة   
آدابها فقسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و لام، من حيث محتويات الك
يعني  31%مدرجتهما في فئة عالية وىذا لأن لذما نسبة مؤوية أكثر من 
ة على انسجام في ىذا الجانب، ركزت الباحثو . %0,11=ASBو %8,81=ABP
بما يطلب منهم الآخرون. ىذا يدل على أن للطلاب فهم بين أفكار الطلاب و 
 التحدث مع الآخرين.مدتاز في 
انتظام الجانب الثاني ىو تنظيم الأفكار. في ىذا الجانب ركزت الباحثة على  
 ABPتماسك الأفكار. من الجدول الأعلاه فعرفنا أن الأفكار، كمال الأفكار، و 




الطلاب من القسمين لذم صعوبة في ىذا ىذا يدل على أن معظم منخفضة. و 
 الجانب.
في  %0,81على  ABPالجانب الثال ىو الدفردات. في ىذا الجانب يحصل  
أكثر   ASBفي فئة عالية. إذن ملك  %4,11فيحصل على  ASB فئة منخفضة، أما
. في ABPلديهم مفردات متنوعة في الكلام. وىذا العكس من واقعة الطلاب الذين 
  مقصورة.و كانوا يتكلمون بمفردات قليلة و طلاب ABPالواقع 
فمعظم الطلاب من القسمين لا يتكلمون بقواعد  esu egaugnaLمن حيث 
في فئة منخفضة، %8,81 على  ABPاللغة الصحيحة. في ىذا الجانب يحصل 
 في فئة منخفضة. %8,04يحصل على  ASBكذلك و 
في ىذا الجانب الجدول أعلاه نعلم أن  من. scinahceMالجانب الآخر ىو و  
في فئة %8,01 يحصل على  ASBفي فئة منخفضة، و%4,14 على  ABPيحصل 
انسجام بين سيماء وكلام كزت الباحثة على في ىذا الجانب ر و  منخفضة.
 كذلك مخارج الحروف للطلاب.الدستطلعين، و 
في فئة عالية يدخل  ABPكما بينت الباحثة في الفتًة السابقة، نعلم أن قسم 
البا على جانب غ ABPيغلب على فئة عالية مرة ثانية. كان  ASBمرة واحدة. و




 على مشكلات البحث الثالث، فكان من الدفروض أن تعين الفرق بين القسمين
     .18الإصدار باستخدام ة البيانات على ىذا النحو فقامت الباحثة بمعالج
 08.8لائحة 
  ASBو ABPهارة الكلام ممن  المجموع الاجمالي مقارنة 
 قسم/فئة
 ASB ABP
 التًدد النسبة الدئوية التًدد النسبة الدئوية
 18 %1,81 30 %0,81 منخفضة
 88 %0,18 48 %1,18 عالية
 1830مصدر: البينات الأولية، 
ىناك فرق كبير بين القسمين. لأنهما قد  أعلاه، نعلم أن ليسمن الجدول  
قد حصلا على نفس الفئة في مهارة كلام اللغة العربية يعني فئة منخفضة. فأن ىذا 
أن من سخرية شديدة للقسمين. إذن، للمحاضرين والدوظفين وجميع الطلاب 




البحث ستقدم الباحثة  في ىذانتهاء من بحث الأبواب السابقة، و بعد الا
 المقتًحات ليسهل القارئ في فهم المقصود من ىذه الرسالة.الخلاصات و 
 الفصل الأول: الخلاصات
 الباحثة بتحليل البيانات، تأتي الخلاصات على النحو التالي: تمبعد أن قا
الجوانب التي استخدمتها الباحثة في تقويم مهارة كلام اللغة من خمسة  .1
 ونقسم تدريس اللغة العربية يدخل طلاب العربية، فتستخلص الباحثة أن
تنظيم الأفكار، المفردات، في  وىي أربع مرات في في فئة منخفضة
 في ىيو  في فئة عالية مرة واحدة ونيدخل، و scinahceMو  esu egaugnaL
محتويات الكلام. ىذا يدل على أن معظم طلاب السمستً السادس 
 مهارة كلام اللغة العربية كاملا. بهذا القسم لم يتمكنوا من
ثلاث في في فئة منخفضة  ونآدابها يدخلقسم اللغة العربية و  طلاب أنو  .2
 ونيدخل، و scinahceMو  esu egaugnaL تنظيم الأفكار،  في وىي مرات




لم يتمكنوا من  معظم طلاب السمستً السادس بهذا القسم على أن
 .مهارة الكلام كاملا
إذا رأينا من حيث مقارنة المجموع الاجمالي فإن القسمين ليس لهما فرق   .3
البيانات، كانا يدخلان في  يللفي مهارة الكلام ىذا لأن بعد تح كبير
    نفس الفئة يعني الفئة المنخفضة.      
 الفصل الثاني: المقترحات
 وفقا لنتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض المقتًحات فيما يلي: 
آدابها أن ثة من قسم تدريس اللغة العربية وقسم اللغة العربية و ترجو الباح .1
تعلم أساس التفكير لتحديد نظريات تجعل ىذه الرسالة إحدى المصادر و 
لقسمين مهنيين في مجلات طرقو حتى يكون طلاب من االلغة العربية و 
 متمكنين من أربع مهارات اللغة.تخصصهم و 
طلاب بقسم تدريس اللغة العربية والطلاب بقسم ترجو الباحثة من ال .2
آدابها أن تجعل ىذه الرسالة إحدى المراجع إما في تطوير اللغة العربية و 
زيادة القراءة حتى تكون ىذه الرسالة لة، و في الرسا البحث الذ يتعلق بما
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 الحاصل scinahceM esU egaugnaL المفردات
 ;= 5 73 53 53 24
 81 6 24 83 83 74
 ;= 5 73 53 53 24
 18 7 74 13 13 25
 8< 5 73 53 53 73
 89 6 24 13 83 24
 91 6 24 13 13 74
 :8 7 74 13 13 74
 ;= 5 73 53 53 24
 18 7 74 13 13 25
 <9 5 24 83 83 24
 =1 5 24 13 13 74
 <9 5 24 83 83 24
 91 6 24 13 13 74
 91 7 74 83 83 74
 99 7 24 83 83 24
 :8 7 74 13 13 74
 9= 5 73 53 83 24
 19 5 24 83 13 24
 91 6 24 13 13 74
 19 5 24 83 13 24
 18 7 74 13 13 25
 81 6 74 13 83 74
 11 7 24 13 13 74
 ;1 6 24 13 83 74
 9= 5 73 83 53 24
 ;= 5 73 53 53 24
 18 7 74 13 13 25
 18 7 74 13 13 25
  
 81 6 24 83 83 74
 ;= 5 73 53 53 24
 :9 5 73 83 13 24
 79 5 24 83 83 73
 :8 7 74 13 13 74
 <9 5 24 83 83 24
 ;= 5 73 53 53 24





 الحاصل scinahceM esU egaugnaL المفردات
 9= 5 73 83 53 24
 <= 5 23 83 83 24
 98 6 74 13 13 74
 ;1 6 24 13 83 74
 99 5 24 83 53 24
 9= 5 73 53 83 24
 <9 5 24 83 83 24
 18 7 74 13 13 25
 9= 5 73 53 83 24
 =9 6 24 83 83 24
 ;= 5 73 53 53 24
 :1 5 24 83 13 74
 98 6 74 13 13 74
 =1 5 24 13 13 74
 18 7 74 13 13 25
 18 7 74 13 13 25
 :8 7 74 13 13 74
 18 7 74 13 13 25
 18 7 74 13 13 25
 18 7 74 13 13 25
  
52 31 31 47 7 81 
42 38 38 42 5 9< 
47 38 31 42 6 1; 
52 31 31 47 6 89 
42 38 31 37 5 9: 
42 38 38 42 5 9< 
42 38 31 37 5 9: 
47 38 31 42 5 1: 
42 38 38 42 5 9< 






راكفلأا ميظنت تادرفملا 
Language 
Use Mechanics لصاحلا 
N Valid 63 63 63 63 63 63 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 22,22 73,31 73,31 20,00 6,,6 ,0,0, 
Std. Deviation 1,067 2,620 2,620 6,1,0 ,,1, 72,013 
Minimum 71 76 76 71 6 12 
Maximum 60 72 72 21 1 2, 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 71 2 1,3 1,3 1,3 
20 73 11,1 11,1 10,0 
21 76 63,7 63,7 ,3,7 
60 1 76,2 76,2 700,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 76 , 22,2 22,2 22,2 
73 72 66,6 66,6 11,3 
72 73 11,1 11,1 700,0 
Total 63 700,0 700,0  
تادرفملا 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 76 , 22,2 22,2 22,2 
73 72 66,6 66,6 11,3 
72 73 11,1 11,1 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 71 70 21,, 21,, 21,, 
20 73 11,1 11,1 12,2 
21 70 21,, 21,, 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 71 11,2 11,2 11,2 
1 , 22,2 22,2 32,1 
1 77 60,3 60,3 700,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12 7 2,, 2,, 2,, 
31 3 73,1 73,1 72,1 
31 2 1,3 1,3 21,0 
10 7 2,, 2,, 21,, 
16 7 2,, 2,, 60,3 
11 6 ,,6 ,,6 6,,2 
11 7 2,, 2,, 17,1 
1, 2 1,3 1,3 11,2 
12 7 2,, 2,, 10,0 
,7 2 1,3 1,3 11,3 
,1 7 2,, 2,, 1,,6 
,3 7 2,, 2,, 37,7 
,1 1 77,7 77,7 12,2 
,, 7 2,, 2,, 11,0 
,2 7 2,, 2,, 11,, 
26 6 ,,6 ,,6 ,3,7 
2, 1 76,2 76,2 700,0 






راكفلأا ميظنت تادرفملا 
Language 
Use Mechanics لصاحلا 
N Valid 22 22 22 22 22 22 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 21,71 71,06 71,11 20,12 6,13 ,2,20 
Std. Deviation 1,210 2,002 2,036 1,22, ,,12 72,761 
Minimum 20 76 76 70 6 31 
Maximum 60 72 72 21 1 2, 




يوتحمملاكلا تا  
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 20 76 11,, 11,, 11,, 
21 , 21,3 21,3 12,1 
60 , 21,3 21,3 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 76 6 70,6 70,6 70,6 
73 76 11,, 11,, 11,2 
72 76 11,, 11,, 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 76 6 70,6 70,6 70,6 
73 2 67,0 67,0 17,1 
72 71 1,,3 1,,3 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 70 7 6,1 6,1 6,1 
71 3 20,1 20,1 21,7 
20 77 61,2 61,2 32,7 
21 77 61,2 61,2 700,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 6 71 17,1 17,1 17,1 
1 3 20,1 20,1 12,1 
1 , 21,3 21,3 700,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 31 7 6,1 6,1 6,1 
31 7 6,1 6,1 3,2 
31 6 70,6 70,6 71,2 
12 7 6,1 6,1 20,1 
16 2 3,2 3,2 21,3 
11 1 76,, 76,, 17,1 
13 7 6,1 6,1 11,, 
,6 2 3,2 3,2 17,1 
,1 2 3,2 3,2 1,,3 
,3 7 6,1 6,1 32,7 
22 2 3,2 3,2 32,0 
26 7 6,1 6,1 12,1 
21 7 6,1 6,1 11,2 
2, 1 21,7 21,7 700,0 







 الباحثةو  ABPطالبة 
 
 الباحثةو  ASBطالب 
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 : سري أستوتي فورناما  سمالا
 5995نوفمبر 5: بابابولو،   ول الم
 : أنثى (امرأة)    نسالج   
 : إن ونيسية    نسيةالج   
 الوال ان   
 : جبارال ين    الأب        
 : خ يجة    الأم    
 مكاسر 575رقم  غ سورا: شارع عب  القادر داي    عنوان      
 تربويةالسيرة ال   
  بابابولو 15: م رسة حكومية رقم  بت اييةالا رسة الم       
 )1002-2002(:  م رسة اششل       
 من ار : معه  الإخلاص لمبوكو بولوالي طةتوسالم رسة الم       
 )5502-1002(:  م رسة تااتل       
 من ار معه  الإخلاص لمبوكو بولوالي:  يةالم رسة العال        
 )2502-5502(:  م رسة نتالسنل       
 : جامعة علاءال ين الإسلامية الحكومية   امعةالج       
 )1502-2502مكاسر (:      
